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Earthquake Resistance Analysis of RC Structures 
by 
the Three Dimensional Model 
and 
Condensed Horizontal Stiffness One 








In this study, we did dynamic response analysis by enter simulated seismic wave, that was assumed the Nankai 
Trough earthquake, to the Three Dimensional Model and Condensed Horizontal Stiffness one. And we do not 
discuss practicality of microtremor observation. The purpose is establishment of simple and high precision 
analysis method by data of drawings and surveying on the presupposition that response magnification and natural 
period by observation is highly practical. 



















の学校建築である．1970 年の竣工から約 45 年が経過し
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面骨組解析法を示す．立体骨組では水平面を x y  面，
鉛直方向を z 軸とし，x y z  の順で各軸が右手系とな
る座標空間を考える．平面骨組では，水平方向を x 軸，
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左右端の剛域幅： L ， R  
全体座標系における要素剛性マトリクス： 
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           (27) 
ここに， H ：柱の高さ 
3 22.27 10 [kN/cm ]E   ：ヤング率 
3 412[cm ]I bD ：柱断面二次モーメント 
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ここに， 4 20.9445 10 [N ]G mm  ：剪断弾性係数 




4 層 91.16×10  
3 層 91.18×10  
2 層 91.29 10  
1 層 92.29 10  
 
（４）建物の質量算定 





4 階 146.61 
3 階 241.48 
2 階 240.44 
1 階 249.76 
合計  878.30 
 
４． 動的応答解析 
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2 勾配，および降伏後の第 3 勾配となる． 
b）バイリニア領域 
移動点は上下に平行する 2 本の第 3 勾配線に挟まれた






・第 1 勾配上は正負両方向移動可. 
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0.043 1.64 0.043 0.33
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